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OFICIAL
DEL
''''MINISTERIO ,DE LA" G,UERRA
P ARTE OFICIAL ASCESSOS
e
.' , ..., ..~' ...;,.¡." .. 4J¡J.~""
Señor. Oj;d@n~d~J;. depagos .p~,G~mll..,
~~~res'~,~ta~s"g~nerJe;'de~~~ f~.,"Filipinas.
,'P:!f~~:?! ·!t~la~t~sJ.i~t7#;en Jefe·de
íos Güer~os de e[trcito, ComanQ.itD.tes, gené:iales de Ceuta y
Méli11a é Inspector a.lti G~ eéñéi'al de Ultramar. .
Exéino. Sr.~ , El Rey (e¡: l? g.), yen s~ nombre laReina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder 'el empleo su-
perior inmediato én propuesta ordinaria de ascensos, alos
o:fid~res,de la e"SCaTá actíva de] arma de Inf~tería compren-
didos en la siguiente relación, qué principia. clni"D. Josó
. AUeli~a Talayay telMiiia; por D. jos'é Laglirlá'Párdo,por ser
los más antiguos de su respectiva escala.J h.aUárse declara-
dos aptos para el ascenso, debiendo. rniiftutál.' ~n., el que se
les confiere, la eféctiVídad ,qu~ en l~ illístt.u()lá :les, ~sj~ll~j
siendo la voluntad de S. M., que los eapítanes ti. lbtOnio
Meuleri-er Berdegu61' y n.Miguel. Sali:/ffli> (;oíii§lez. de reem-
plazo en ll,t p).'Íméra rf'giÓ:n; n. l\1íiá~ .(Jrtiá rérrlández, en la
segunda;D. Eugeni-o M<lilt6to BUI'gós¡l). Vic~t¿Palmer Va-
Iero y D. rloreritiridF6rñá'Ííae~ tiiá~, eh láédáttlt; D. Anto*
nio Falcet~ Blanco, en la quinta; D. imÚio M'ontes Ghan-
ZÓiJ, agregado á la Zona de Madrid n:ti:m. 5&;..;Y.Q. Teodosio
. Veg,a Tabares, á la l).eJ?at:cel;)}iii j;í~\#l:, ,g~, íb~res(m en 111
servicio activo, en virtud de lo prevenido en la real orden
de 28 de enero de 1891 (O. L.'n'Úm. 53).; y que. los primeros
tenientes p, $alvado~ J;er~~:¡la~~"cYMmº~de.Dd::arlos Nieto
,Alcalde, D. Manuel Gil JlilSo y O. Tainás Goyenechea Fabié,
(lel distrito de Fi1ipi1ias~ :O~,;f~'~é~~M~,~~r~o;~el de Puer-
to Rico, continúen en los mismos, con arreglo áht de 23 de
agosto de 1892 (O. L. núm. 279). . . . ..
Dé orden de S. ].1. lo a.IgóátT. Jñ.J?itiású: cQ'nocimiento
y demás efectos. Dios guardé á V•.:E. m'nC'hO%: años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1$95. ,.. .
i~¡~GA
.... "2'" ••
ARtSTEClMlE::\TO DE AGUA Á LOS EDIFIGfOS
lHLITARES
- .-
¡lEALES ÓRDEN'ES
lZ.a S E eCIÓ N
. E*cmo. Br.: En vista del escrito que. dirigió V. E. a
e. Milli!Jtel'io en 26 de junio último, solicitando se aumen-
te en 10 m 3 diarios el agua que tiene de dotación el edificio
de «Roger de Lauria» de esa plaza, por ser ínsufícíéntes los
35 m 3 que tiene asignados,á causa da la concentración de .
fuerzas en el Depósito para Ultramar, instalado en dicho
edificio, el Rey (q."D. g.), yensnnombrelaReil1aR(·gente
del Reino, ha, tenido a bíen acceder á lo solicitado, autorí-
zándo it esa Intendencia para que contrate el suministro de
los 10 m 3 de agua en que se considera debe aumentarse la
dotación del repetido ediñcío Yltoger de Latrriasvpero tan
sólo en las épocas y mientras dure la concentración de fuer-
zas en el referido Depósito cualquiera que sea la causa que
lo motive. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAfl efec~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ede septiembre de 1895.
. A~ciRRAGA
Se"ñor~Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo deejérÓito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Belaci6n que se ciia
Año
1895
1895
l~
189§
18~f
Mes
EFECTIVIDA D
12 agosta r. . 1~~
NOMBRES
J J ulián I b áñez Gómez , ..
» Francisco Mendoza Ducha ••.••. . •. .. ..• .
» Manuel Ma rt ínes Cámara . .. . • . • . " . • • . . .
» Juan Portillo Oasasoln .
t Antonio Doblar Tor recill a .•.••.•.• .•. ••.
» F ra ncisco Zabala Mufioz•.•• •• . •••. •• •• . '
II E nríque Vergare Navarro • .•....••••..••.
! Manuel Alca ide F errer ..••... •. •• ••.•.•.
» José Vifias Tey •••••..• .•••.•.••.•••• •..
» Ramón Na varro López .••••.•.•••••.•.•.•
» Francisco Villolasda Torres •••••• ••••••• . .
» Pablo del Amo Gómez ; ..
» Bernabé Rubíra Mateo Capitán ..
» F rancisco Cárdenas Péres.•••.•.•.•••• : ••
» Mari ano Góme z Enterria .••• : •.•. •.•• .•• .
» 'J osé Cuco Ibáfiez .•.•••••.. •••••••• •••..
J Julio Martín Alvarez ••• •••••.... • • ••••. .
II Juan 'Garn tca Gai ta . . .•••,.•••.• .•.• ••••.
»' Antonio Manzanera Ortiz•••••• .• '•.•• ; •• .
J Ola ud ío Iglesias Vicente .• •• • • , • • •• , •.••.
» Manuel Doñate Lafusnte..••• •••• ••••••• .
» Valentín Huárez Artazu ...••• '•• .••• •. •••.
JI' Carlos Lahoz Ane l. .•••.••• . •• : .; ;; •.•..
II Bartolomé Barb a García ••• •.. .•. •. •••. • •
» Rafae l·Noriega Tejada .
» Enrique Morón Caro ~ •• ~ .
II Salvador Novo P érez. .. . • • . • . • . • .• . • • • ·••
~ Edua rd o'Salced o Sáez • • • • . • • . • . . • . . • .• • ,
» Vicente Oliva Calat rava .
» Jo~é Ei zaguil're Zabalj auregui. . .•. • • • . . . .
) Antonio Alya rez Llo rente .• ••• •. ••• •.••• •
~ Antonio Romero }lo rato .• ; •. •.••.•.• .••.
» Ramón Hevel't Castillo.. . .. • .•. . • •• • : • . • •
J VaJer.o Todo Dieg o. . . . . • . '" . ••••••. • •• •
» Bal domero Safin do Eguiluz ...• .•••• •• •••
» Bon ifucio Doudnguez Olarte . .•.••.•.•••.•
» Vicente Lli\'ina Fernández . •.•••.• .•.••• .
i Eloy Yunta Gouzálf'z: : • •. •
» Jo sé Gónle:>; Martine:>; . .•.•.••.•••••••••••
» Fern ando Gonz ález González • • • •• • • .• . • • .
~ Andrés Gámez Molina •••••••••••••••••• .
" Nicohís Aibar lb(\ro •.•••..•••••.• •••••••
• Vicente 'R<'vert·Cast illo •• '••••••.••••• ••••
» Manuellioliú Polo . • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • •
p Ba ldomero Ofiate Soria .
• Lu is Simó Gómez '" .
» Francisco Abnlate Remón •. ••••••.•••••••
)J Francisco Garcia Cllrd ona.•••••••••• •••..
II Francisco Cabezas Bafios .•. ••••• •• •• •••••
J Luis Calvo 'Mét enciano • •••••.• •• •• ••••••
» Severiano Mar tínez Fernández••.••••••••.
SUUll.móllll.ctull.lEmpleos I ~~oquese Ies con cede Di a
-----1------------1- - - ----,,--,.- - -,--- - - - - - 1- - - - 1- -
'Distrito de Filipi nas , ' D. JOl:1é Atienza Talaya ( 23 marzo .
Reg. Reg ional de Balear es núm. 1.... . ) Pablo Espejo Vall e.. .... ................ 31 julio ..
2.~ b~n. del reg, de G.,a.licia nú~. 1\l . •. n Angel Yázquez González••••.....••• ~ • • , . Capitá:t:l • •• • 7 agos!f.r • • •
Dlstrito de Ouba II J os é Alcalá J iménez . . .. .. .. . .. . . . ... .. .. Qagos.ip • • :
2,o b ón.. del reg. de Baleares núpl. ,41.. l) Miguel Rubira Galicia • •. " •••.• •. • .••• : . \) agoll!P~! •
Dís tr ít c de .Ifil ipi~ll.S . •""" """ '" »Pedro'Cavanna Sanz .• . •• ••.•• •• • •• • •• ••.
Reg, regional de .Halear es núm . 1. ..... » Feli pe Gotarredona H ern ández '•• •l~ . '
Dlatrlt ó de Filipinas .. 1) José F ernández Rodríguez ..
Bón . Caz. de Tarifa n úm. 5. . . . .... . . . s Tos é Moreno Ga rcía . .
Distrit o de Cub a . ••..• '. . . . . . . .. . . . . . . ¡; Demetrio Leivar Fernández....• •• ••...•.
Eón. Caz. de Madr id núm. 2.......... ) Ri cardo Manzanares Puent e . . . . • . : . • .. •• '.
'a.o ayundante de la pluza de Ceuta... . l Antonio Rodríguez Lamíana •....•..•. "
Idem de la íd. de Tarifa. ............. ¡; J osé González Unzaga .
Bón Ca&. de Cuba n úm. 17 , »Josó Carrasco Piera ..
2.° bón, del reg. de Alava núm. 50.. . . ) Jos é L ópuz Morales .
2 °bón. del reg . eleAndalucía núm. 52 » Nemesio Angulo López•••• •••• • •••......
Eón. Caz. de la Habana núm. 18...... }) J oséFemán dea Lapíque , ' ..
Reg . region.1I+ de Balearesmím , 1...... J Vicen te Jusso P alau ~ .
Distrito de' F ilipina!:!................. ) JOl:1é Garc ía Ageo : •.•••
Idem de id . • . • • " • .• ••.••.• : • . . • • • • , ¡; Bernab é Aguirre Villanueva •: ; •.••••••..'
Idem de íd. •• .. •••. •. . • • • •.. ••.•.••. ) Cesáreo Tejón Díaz.• • • . • • • . . . •• • • .• • • • .• •
B6n. Caz. de Oíu dad Rod rigo núm. 7.. II Lázaro Martín de , Vídales Sánchez de la
F uen te .•••. • .•...••.•••• •••.•. • • ••••
l) Antonio Escribano Unzurbe •• ~ .••• •... .•
J Joaquín Caamaño García .. • ; •• . ; • " • •• •. •
¡; Glnés Soler Gisbert ...••. ; •• ..••. , .•. ••.
II J osé Jiménez He rrera .•••.•.•.• • • .•.....
» Tomás Boch Palmer ...••••.•••••. ••••••.
J Francisco Sirvént Mart ínes ... ••.• . • ••. ..
Distri to de Cuba••• •• • . • • • . • • •• . . " . •
Depósito pa ra Ult ramar en la Coruñ a. .
Reg. de Almans a núm. 18....•••.... .
Idem de Afríea núm. 2 .
2.° b ón , del reg. de Luchsna núm. 28..
Distrito de Cuba . • • • . • . • • • " •••. .... ,
\ yudante de campo del Gene ral Quija.
da en la 1. a Región •..•.. •. . ••.• ' .,
2.° bé n, del re¡s. de León núm. 3.8. . . ..
2.° ay uda nte de la pl aza de Algeelras • .
P.tig. de Oórdoba nú m. 10 , ., •.
Distrito de FHipip.as .
~ .o bén. de l rog. de Borbóp. n üm. 17.••
Distrito de F ilip inas .
Idem de id •.. •• : .••• .• "•••• •• . • •• . . .
,Reg. de'San Quintín n úm, 4'1 ••••••. .
Reemplazo en la l.a re gión, en.comí síón
1.~J: TenIente en el Colegio prep .? mil. de ;rrujillo.
, v , " • • 1{ -: Vl. b ón. del reg. de Granads .núra , 34..
Reg, Regional de Balel'lll"1i\B núm. 2•••• ' .
Reg. de Nav arra nüm, 25.• . • • • . • . • • • , .
J.o bén, reg , de la Constitución n.? 29,
B9n. Caz. de AJba de Tor~es núm. 8 •.
'~ .O bón , del reg , de l'etuán nüm. 46 • • .
Distrit o de Filipinas ...•.•••••••..•..
Reg. de Guípúzeoa n úm. 53 . • . •• . • •• •.
.. Dlstrtto de Ouba .
Rt'g. de Cantabria n úm. 39 •• . •• • •• • . •
2.0 b ón, del reg. de Gerona núm. 22• •
Distrito de Filipinll.B .
, Bón. Caz. de-Barbllstro núm. 4•.•.•..•
2. 0 I::6n. del reg . de Mallorca núm. 13.
Reg. de Murcia n úm. 87 .
2.0 bón. de~ ,eg . de SOria Jl li~. 9,. , .
Distrito qe P1;1erto Rico.•.• , •.•..•.•• .
Reg. de P avía núm. 48 .
[dem de flartéíi nllm. 24 . •: .••. " • .•••
2.° bón. del reg. de Zamora núm. 8.•.f{e¡. de PavÍl¡ núm. 48 .
2. bón. del re!i'. de Granada núm. 34..
Reg. de OtUl1lba n ú m. 49 .
2.° bón. del reg . ele Lu clwna n úm. 28..
RE'g de Africa núm. 4• • :'•••..•.•..•.•
Distrito de P Ul'rt o Rico ••.. •.•••••..•
Rt>g. de Sán Quintí n núm . 47 •••••• .• .
2 ,0 bón. del reg; de Baleares núm. 41. .
Bón. Call. de Llerena núm. 11•••.••• ••
Reg. de ArriOa núm. S.•. • .•.•.••• : •••
Distrito de Filipinlls •• '••• , .•• "••••••.•
.2.l) nyq"dante de lIí p laza de Melilla•••..
'.QJatrito de Ouba .••••.•••••••••••••••
,~n. C4Z, de ~ladrld núm. :;1 ••••••••••
Re~. de /Sevilla n úm . 33 .
Idem Regional de Baleares núm. 2 .••. .
2.° bón. df'l reg. de Vizcaya núm. 51.. .
Reg. de Otumba núm, 49 • •'• • • • • • • • • ;.
Bón. Caz. de Puerto Rico núm. 19•••.
Reg. Regional de Baleares núm. l • • : '• .
2.o bón. del reg. de Guad alaj ara núm. 20
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Sltu lI.ci6n actual NOMBRE S
Em pleo
que
se les concede
EFECTIVIDAD
1896
,
Maddd " de septiembre de 1895.' --<>oc:>- AZC~RAGA.
Excmo. Sr .: El Rey (q: D. g.), Yen su nombre la Reina dez, que sirven en comisión.en el-dístrito,:de: Qub'a;t"f~resen
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su- á la Pen ínsula, en analogía con lo dispuesto en el arto 7.0
perior inmediato en propuesta ordinaria de ascensos, á los de la real orden de 1.o de abril último "(D. O. núm. 75).
offuÍlilés' d~ la escala de reserva del arma de Infantería com- De la de S. M. lo digo á V~ E . para su oonocímíento y
prendidos en la siguiente relación, q úe principia con D.'Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
riano P~~P,t~ Isa~l y termina por D. Manuel Cáceres Hidalgo, drid 7 de septiembre de, 1895.
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallar-
Be'd~bÜir¿doa' aptos pará el asoensojdeblendo disfrutar en el
que se les confiere, la ef~tivi-dad que ,EW. la-misma se l~
naigua; siendo la voluntad de S. ~. , que los capitanes Don
Arlufo Garcla Gil 'J D. Ro.l5Ufl~-Gil da Aballe 'Y Fernán-
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Año
1895
Mea
.....
3 '
,6
().
'7.
.9
9
] 2
f2,
12
13
i&
i.6.
19 "
20
20
la:
21. ,
2,1':,
~f
2(f j:
2t1 :
27
27 :
.,
12
16
] 6
2t
24
2.7
27
1.0
1.0.
1.0
1.0
3
8
S(agosto • • •
II '
O
.7
~ I
7
7
m·~·l---" I__
91
12
i.2
1.0
1.0
1.0
1.0
3
3
EmpIco que se. ===;:===?"'=les concede •.NOM BRES
» Manuel Vidal Escribano •. : • . Idem.•.••. ,
» Euloglo Mont íjuno Martín •. . Idem.• .••••
» J acinto Land ía Oluva rrleta. , Id em. . • . .•.
» Jo aquín Zufiaurre Zubtr ía ..•. Idem• . • • • • .
» Isidoro Vil ela ·López. ; .• •• • • . Idem • . • • •• .
'!J Rafael Bueno Huertas ., Idem ...... .
» Juan Alonso Delg ado . . : : . Idem , ••.••.
» Douiíngo Sal Diaz...••...• . 1 .er Teni~nte
" . An to nio Bartolom é Qalonge , . Idem •••••••;
l> An ton io Maestre Garc ía .•• •. Idern ••.••.•
» J osé de CastroLuqu e... : ..... Idem , ......
» Rafael Gurcía Pomo.. • •'.••. : Ideru . ••••••;
~ J uli án Mendiguron Gómez . •. ldem .
» L~lI:enzo Tamay.Q Cqme.zp~ . •: [d-elp ••• • ••.•
» Cmaco Carear SE'g11-rl! . •••• .. Id~ro •.• o •••
; Tomás López J Im~nez •• • , • , . .rdem • •• • . • .
» Dom ingo Jiménelll,'?red!'!~ . ,. Iqe.q:t.,•••••.
" Angel f' l\borda Marió n . •. • • . (qem .••••• :
» J uan Ma nuel 'Exopú~Üo·.. : .. .. ' [l1em ... .••• '
» Lon 'n zo Linazafll)ro Rodríguez rdem .
• Ma nuel Cáceres H idalgo . , •. ,' -[dem ••••.•. .
. l ·
D. ~111riano Puente Isabel ••..• . Comandante.
l> José Aud í Calvete Idem, .. ~ .. :
) Miguel F ern ánd es Oll!sW~q, • . Idem .
~ J osé L ópez ~lendinueta ..•• ' Caplt án ; •. ,.
~ SiUlón P in ar Cín jord ís Idem.• ' ',
» Arturo Gaicíl! Gil ...•• .•.• ; . ídem.••••. •
l> F ern an do Campos Díes te ••. . Idem, , ~ ••••
» .Ju lián Fern ández Flores , .• . Idem.• . • • • .
» Manuel Alvare» F.e1'llánd~z .. . Idem.•••• • •
» José Acedo )' García de Gal · . '
de nno • '. •......... ..... o ' I dem. .• , •• ,
» Francis co Abe lleira Gon s ález . ldern: • • • • • .·
D . Santiago Gofii Peloga ••• :'.. • Tdem ...•.. •
" Buennven t ura Gu rcí a Gonsález Ide m ..
» ' lI-1elquiades Aranjueló A-rróJ·o. Idem ..
» Robusttuno ,Gil de Abaile Y. .
Fernández : Idem. 12-
l> Francisco Algarra y Don.• • ~. ídem . ••.••• 12
,.
Relación quese cita
Situación actual
Idem de Lu go n úm. 8 . o., • • • ,. , • , • , _ •
Reg. Eva. de Pamplona n úm. 61.. J •• •
Idem ..fd . de r aleu cia n úm . 100 .••...•
Ide m íd . de Ví torí a núm . 76 . .. .... ~ .
Dis trtto de Cuha. •... ; ; .. .. " •. . . . ..
Capitán.... . ZOllll. de la Coruña núm. 82 .. , .
Otro . ~. .. . . Idem de '.1;arragon a n úm . ?3 ' .
Otro.•• • •.. Idem de MlIyr id núm . 5.7, • • , ••. ••• • •
L er Teutente Reg. Rva , de Pamplona núm. 61 . .. • .
Otro ..•... •. Idem id. de Ciu dad Real n úm. 83 •.. .
Otro Dist r ito de Cuba ;. : ; .
Otro . ••••• o Reg .Tcva. de J áti va n úm. in .
Ot ro " Zona de León núm. ?? ' ..
Otro .•• .•• •. Idem de Getafe nú m. 11:>. •••• ••••••._.
. Otro , . . . . • • . ídem de Mad ríd ÍJÓm. ' 67 . •. . ... ••. • .
¡Oh..O •• •• ••• .Otro .. ....• .Otro .'; . • . • . '
.[Otro ...• o . , .10~ro o ·~ .. .. ..
Ot ro . ..•....
Ot ro . o . .. .. '
I
I
)
~
1 .. _ .
l '"
•
I
,
,. .
lo '..
»
1I
»
11
l '
) ,,,'
,) "
. »
)
» .,.
.<
)
Íl
' . »
i
i
l .
I
I
I
'!J.
G¡lldos
...""' .: .
. "" " .~ •-r- T
Zona de Barcelona nú m. 69 . • • •. • •. •A
Médico provísíonál en ei bata lló n Os-
zadores de Alba de 'I'or mes núm. 8. .
~ Otro . . . • . • . , Reg . Rva , de Ramales núm. 73 .....•.
) Otro, . •• •. . . Zona de Bilbao n úm 22 o •• • • • • , • •• • •
~ Otro , • . . • • .• Idem ~le San Sebastíári núm. 19 ....• .
21 •• Otro "" Reg, Rva . de Lu g ó núm. 64 ~ 11 ..
Capitán; •••• Otr() •..•• ••. Zon a de Albacere n úm. 4~ •. .. ..•.. . .
I ¡Otro .• . .••.. Reg. Uva. de Palencia u üm, 100 . • • . .
I 2.° Teniente. Zona deLugo núm, 8 .
I . " Otro •••••• •. Reg, Rv;a . de Pnlencía nüm, 100 •••••
, Il Otro , • .• • ..• . Zona de Cáceres núm. 40 . • .. , .•.•• . '
I Otro .. .• . •• ' Idem de Osun án úm . 10 •..••• •.•••• ••
) .; Otro Reg , Rva .. de Pamplona 11llID . 61 ..
» Ot ro Zona de Bil bao ·n Únl'. 22:: : .' ..
» Ot ro •.•••••. Idem de San Seb as t í án n úm . 1!l •..•.•
».; . Otro Idem de :Madrid 11úm : 57: ,," .
» ' Otro . • . • . • • . [dem d e Zar agoza 'n ú m: 55 , . .
1. er .,+eniente Otro ••• . .• . ' [-(ego Rva. de Ciudad Real n ú m. 88 .. .
• .. Otr o ..• •.•• • En coú ,isión en el 2.° bón. de l rE'g. de
Ln ch ri.tiá ntÍ m . 28.. . .... : . . . . . .... »Víqtor Vacas ;Navl!~ : .. , ldem, ' .....
Otro ...•••• . En íd. e n (.} íd'. id: de Vizcaya n .o 6 \. »M:lIlucl MadnMagdalena Idem , • •• • • •
Otr,o •.,.• .•. o t<:n íd.. en el . íd : í~; de la Constitucióu
. " I l1ú m. 29, .•• •.•.••.• •••• • ..•. ... )J Varo teo Corra les Rodríguez . o fdem. : •••••
Otro Di/'hito de "Fil ipinas ..... ... .• o... » Pedro Mor en o Rom.~ro, •.•.. l.~llro,..••.•.
Otro . • •• . • , . En comisión en el Mn. Quz. de Figuo'
, rasllúiri,·6 : : .... . . . . . . »:Mi gnel Oriiz ~e,cnero I d.em .• , ••••.
Otro. " En íd ·. en el 2.° M n . del reg. de San
MnrciÍll núm. 44 • ••.• '. o •••• • • .-.. . . »Leonardo Gnr cía Villará n .• . , fdem •• •••• .
Ofro Reg . Rva. de Ba dajoll hÚm. 62 »IvIanll eIAct>doCantel .: [dé m .
Otió . " . : Zon a de Granada núm. 34 . , • . .• .•.•. . » JO!'é Valf!és 'Rojas Idem : • .
OtT.~ Heg. Rva. de TÚI!-ez riúm , 109.. . .. ... '1> Miguel EYll ra,l~ rJ¡;líu [de m .
Otr.C!. ' r ' 'o · · '.' Idem id: de Salamanca núm: 108 .. . . . " JAlll reano H er ná ndez Cafi izar . fdéro .
Ot ro Idem de AOstOrga 'nú ni . 86 ' »Isidro Gau~edo .Oeleinín ~ Idem .
.O!~? : '.En condeloti en 'el 2. 0 1?ón. dél regl ,
ll'I iénto' de Luchana n úm. 2,'f1. .. -.. . . » Tomás de l Va'ue God os .••• •• · Id{lm"~· • • ; .,
O,tra. : .... .. Bag. Rv¡L'de Monteñi;gi'qn ·n \\m. 84 .. »Luis CllseElnOV~B'-'~aIllOS .. ; . : I dem . .. .. ..
OtJ.1j : .. • • • • . Zona de' Cih d:ld Real nÚm. 27. . : . » l'oliCal:POPeco!! J;lomíngul'2<. ' . .fd~m ..•••• .
Otió. : Reg. 'lt vá . de 'Lugo inÍl il. .' 64. oo Miguel Lo~taL Os~l. .:<te~ ,.
Ot~'o .•••.•.• Eñ comisión en el 2.° bón: del reg. de
:. , Canariits'ilúm. 42 ,... » Vicente SJánchez A(.1,~l1 ¡ ld6lJl ,
l'l~r t~ni~~\~ O'tJ:o •. • , .•. • Distrito dé <:,Juba••.....•. . ... ~.... . »Hamón Lo'rlmzo Garc ía ...•• . I dem .• . • , • .
~ . : p t ro Zona de SeVIlla n úm . 6 \ , »Jol'léEscoto Collad o l oem , .
) , ;q~r,o . ~ . : :::". •f.n<:'~!Dieiót;en e1 2.0 bón .-qel reg. del
':. . : ' . Rey núln .. l ·.. : ..
~ ~~.~én~eI\~~ :Q~ro . ':' .•. •. Dist r it o de Ouba.: ... ....• ' ' . • .
" . Otro Zona de Va lla/loh d n ú m. 86 .
.. .1 . · . ~ro ~ .. : lle g o Rva . de Ba da joz múm . 62 ; ..
J •
lHJlS
SU:B SEOR:m 'l\~.,ltfA
. Exc.UUl:. ;§.~ . : Según participa El. eate .Ministerio el Capi.
~ngeneral de las i¡;¡las ~~le~res, falleció.uj'e;: en Palma, el
geIler.alde ..división de lá 'gecCión de'reserva 'del Estádo Ma·
,~q~~Ej4~ a ; A,iltonlo Soc!e's de Izc·o.
De t6#1.~ 10 .lIfgó,á" V.;'fE. p"iwii 'su Cbnooim~IÍto y
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~nes COl'respon~ientes . l,JiQS guar~e 4 y.~; 'Ql!1cqo,p.ttñ!m1
Madrid 6. de sep.tiemDl'e d~ 1895.
AzoÁit&VJlA-
'. ' - JI' ." ,
Señor Vr~sident~ del G~p~.eJoaty>r~IllP .d.~ c;;r~(~p~a,J,.~r
Señor Ordenador de pago's de Guerra.
. ~~. ., . '. '- . ' : " .
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4.11 BEOCION
'E xcmo. Sr .: ·E n vista de la instancia promovida por el
médico primero, con destino en el primer batallón del regi-
miento Infantería de Covadonga, D. Dionisici Lázaro y Adra-
{as, en súplica de su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, quien deberá ser baja en
fin del presente mes, en el Cuerpo de Sanidad 'Militar á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1895.
AZcJ.RRAGA
Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
3." SECOION
Ew.:om.o. Sr .: ElRey {q. D. ·g.), y en -su nombre-la;Reina
Ee.gente, .del Reino, ba .tenido ;á bien .dis,poner que 'Ia real
D,r-lil.M ¡liUJ2il. tie'tlgoato próximo pasado (D. O. -núm . 185),
en le. que se fijóel oúrnero y puesto que correspondía ocu- ;
po.r .en la escalade loada su clase al teniente coronel de
Bstadc Mayor de ;Naaas D. Federico Martí.nez de ArenzlUla y
Olalde, seentienda rectificada en el.sentido de que laanti-
güedad que ha deoonsígnázsele -en todos sus documentos, -
es Ia de S de abril. de 18$1, quess lit .fecha de !JiU i;ogri3so-en
el cuerpo, .en vez de lada igual día y mes d el año l~~,que .
por error aparece en la mencionada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para .SU conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandsnte en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de agosto último, promovida por el ca-
pitán de l~ escala de reserva, afecto al regimiento Reserva
de Santander núm. 85, D. Angel Cercadillo Carrasco, en sú-
plica de que se le rectifique en S1,1 hoja de servicios y en
el Anuario la antigüedad en el empleo de capitán, consig-
Dándosele la de 21 de. septiembre de 1874, en vez de la de 6
de agosto de 1877, con que figura, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombra la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á la,petición del recurrente por carecer de dereeho á
lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto en las reales órde-
J;i~s de 21 de mayo de 1839 y 21 de mayo de 1864.
De real orden lo digo «», E. para su conocimiento-y de~
má~ efectos, Dios guardé á V; E. muchos años. Madrid
6. ~'e septiembre de 1895.
Azc.Á.lmAo;A,
~~~ qo~andante en Je~ de~ sexto Cuer~o de ejérCito;
DESJ.'INOS
~lr~.s:!tOI¡¡ E'l'ARfAi.
;.:rnxomo. Sr.: El Rey-~.q-. IJ. g.}},y'e..n·EJIll'HE'm~~dá'~
Re~nf.e del ffi)i¡¡'Q¡ hate-pidd.l!--~n destinar á la plantilla-
. .- " . !" w.tP _~"""'''''' ........ _ - - -
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de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al comandante de Infantería D. Antonio Jiménez Godón, per-
teneciente, en concepto de agregado, al regimiento Reserva
de Plasencia núm. 106.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de ·Guerra.
Excmo. Sr.: En vista' del telegrama de V~ E. fecha de
aysr, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino ha tenido á bien -destinar á esa isla, en las condicio-
nes q~e previene la real orden: de ·1. o de abril último (oo-
LECCIÓN LEGISLATIVA núm. 92), al comandante de Artiilería
D. José Roca de Togorl's y Aguirre Solarte, marqués de Mo-
lins, de reemplazo en la cuarta región, y al capitán D, Aure-
ha Capilla del Valle, en -ígual situación en la .primera;
siendo bajasen la Península y altas en ese distrito, al que
se incorporarán con urgencia.
De real orden lo ·digo á V. E. para su conocimiénto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba. .,
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundó, .cnal'tq¡
5!$!0 y séptimo Cuerpos de ejército, ·Inspector de la .C~ja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
EMBARC05;
7.& SECCrElN
Oircula», Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g ), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien r esolver
qu e los is segundos tenientes .de la escala de reserva retri-
buida del arma de Artillería, ascendidos á dicho empleo por
reales órdenes de 17 y 22 de agosto últimos (D. O. núms.181
y 186), embarquen para- misla d~~Cuba, á más tardar, el 30
del actual.
De real orden lo digo a.·V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor.....
_. -
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AZCÁRRA.G.A.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
¡¡)eñor, Capitán general' dé la isla de Cuba.
en el que se hace constar que el interesado tiene necesidad Ipio tiempo, que no afectando á la independencia de sus
de sufrir una operación quirúrgica para restablecerse de la fallos el ab~tenerse de c~ificaciones, por las. cuales puedan
enfermedad que padece, el Rey (q. D. g.), yen su nombre creerse laatímados los tribunales y las autoridades de otras
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo jurisdicciones, procuren las Salas de justicia poner partiou-
solicitado; debiendo V. E. disponer la incorporación del re- lar y estudiado esmero en huir de tales escollos para evitar
ourrente á su destino, una vez que cumpla los dos meses que se reproduzcan quejas análogas; recomendación que
en la expresada situación é antes si el estado de su salud se . este Ministerio confía ha de acoger y tener presente dicho
lo permite. Alto Tribunal, inspirándose en· el: SUpremo interés ·de la
De real orden lo digo á ·V... para su conocimiento y Nación, que resultada hondamente lesionado si se crearan
demás efectos. Dios guarde á V... muchos años. Ma- antagonismos ínconveníentes.»
dríd 6 de septiembre de 1895. De real orden lo traslado ji V. E. como continuación á
la de 1.0 del mes anterior. Dios guarde á V. E. muohós
años. Madrid 6 de septiembre de 1895.
AZCÁRRA.G.A.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
HOSPITALIDADES
lIta ~COION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia formulada por el
oficial administrador delHospital militar. de Valladolid, cur-
sada por V. E. á este Ministerio con su escrito d-e 1.°de julio
próximo pasado., en súplica de autorización para reclamar,
en adicional á los ejercicios cerrados de 1892-93 Y1893·94, las
sumas de 12 y 120 pesetas, respectívamente, por importe de
estancias causadas en el citado establecimiento por el reclu-
ta de la Zona de Ovíedo nÓm.88, Vicente Pérea G-onzález, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente; debien-
do aplicarse la primera de las citadas cantidades al cap. 8.°,
artículo 4.°, y la segunda al 7.°, 4.° de los referidos presu-
puestos, para ser incluidas, previa liquidación corres pon-
diente, en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
en el concepto de Obligaciones quecarecen ele crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diera guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1895.
AZCÁRR.A.G.A.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
SeMI' Ordenador de pagos de Guerra.
JUSTICIA
B. a SECCIQN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Gracia y Justicia, con
fecha 20 del mes próximo pasado, se dijo á este de la Gue-
rra lo siguiente: .
«Recibida la real orden expedida por ese Ministerio con
fecha 1.0 del actual, con motivo del auto dictado por el Tri-
bunal Supremo en 16 de mayo último, al resolver una como
petencia positiva entre la jurisdicción de Guerra y la ordi-
naria, é interesando se adopte la determinacíón que se es-
time oportuna para impedir que e11 lo sucesivo se califique
en términos ceJ110 los que contiene dicho auto, la conducta
de las autoridades militares, S. 1\1. la Reina (q. D. g.) Re-
gehte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo, ha teni-
40 ~;piel}. disponer se traslade dicha real orden al Presiden~~ d~l1-'.rif;U;Ql1lElüpremo, como así seha ejecutado en eSta
f~~/ pftraqli~ se'sir-VR dar ch11lJi:liniienfu de ella á la Sa- I
la ttEf GOBferii5 <f&lí:ilujiñó'tdbuná!j recónfeí;1da~d.ólél_íifprd.
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LIGENCIAS
11.& SEGCrON'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 22 de agoste próximo pasadb, pro-
movida por el primer teniente del 14,° regimiento montado
de Artillería D. Francisco Auñón. y_Chacón, en solicitud, de
dos meses de licencia por enfermo para Biarrits (Francia); el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien conceder al interesado la gracia que solici-
ta, en atención á lo expuesto en el certificad() de reconoéi-
miento facultativo que se acompaña, y con: arreglo Ajo que
preceptúan las instrucciones aprobadas por real orden de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Guarpo da ejérci:tQ.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...... '
MATERIAL DE ACUARTELAMIE;NTO
-..
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PENSIONES
s." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sil nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Saturni'na
Cebriá Isidro, residente en Guadalajara, esposa de Valentin
Recio Pérez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento de Asturias núm. 31, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OHICIAL núm. 172); la cual pensiónse abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Túnez núm. 109; todo
eonícrme con lo dispuesto en el citado real . decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef9ctos consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores-Presidente del Cons(tjo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.:. El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
lJa Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Marcos
~uenº Día~, residente en VuÚleconcha (Guadalajara), padre
de Benito Bueno Lozano, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento de Asturias núm. 31,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como COmprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al ínte-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde 10 de dicho mes de
agosto; por el regimiento Reserva de Túnez núm. 109; todo'
oonfonne con lo dispuesto en el citado real decreto. -# real
brdét1 Cll'éUliÜ.t de 7del mismo mes {Do 0.ntmh 17B}.
~Uall}rdeIí if;) dígo á· Vi E.. para SU c'onocimienfu t
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dorotea B'o-
nilla Arribas, residente en Zarzuela (Cuenca), esposa de Aquí-
lino Garcia Morillas, .soldado reservista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos elepeseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); lit cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Flandes núm. 82;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
· real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. É. muchos años:
Madrid 6 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAG-A
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
• é Inspector de la Caja General de Ultramar.
-....
RACIONES
12.a. S E ce1ÓN
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien se manifieste á V. E.
que en virtud de la facultad que se le concede por el real
decreto de 10 de julio último (D. O. núm. 151), quedan san-
cionadas las co~pl'as de víveres y de maíz de que da cuenta
en sus escritos de 4, 9, 10 Y ~4 de dicho mes de julio.
· pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. In. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
RECLUTUHENTO y REEMPLAZO DEL EJÉR.CITO
:M:INIS'rERIO DE LA GO:BERNACIÓN
Circulm". En vista de lo que previene el real decreto de
16 de agosto último (Gaceta del 18), modificando las fechas
en, que han de verificarse las operaciones del reemplazo
· actual;
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que las comisiones pro·
vinciales remitan á los jefes de las zonas las relaciones que
, determina el art, 123 de la ley de reemplazos vigente el día
15 d¡:;l corriente mes.
De real orden lo q-igo á V. S. para su conocimiento y de"
más efectos, Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4
de septiembre.def895.
. . Coa-GAYÓN
Señol: Golíiernnuqr Civil de la provincia de .....
(Ñe la fi.a'c~ia)
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RECOMPENSAS
l.a SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que con fecha 18
de julio último hizo V. E. á favor del comandante de Estado
Mayor del Ejército en ese distrito, capitán en la Península,
D. Juan González Gelpi, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 29 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien concederle la cruz de 1.a clase
de la Orden de Maria Cristina, por los valiosos servicios que
ha prestado en la actual campaña yen particular por su I
comportamiento en las acc!ones de Salís, Arroyo Blanco,
Arroyo Azul y Oaeao. Es asimismo la voluntad de S. M., que
para cumplimentar 10 preceptuado e~ el reglamento de ~~
Orden de :Maria Cristina se publique en la orden general de
es'e ejército.una relación circunstanciada de dicho jefe, ex-
presando lo~ .méritqa por los cuales ha obtenido tan seña-
lada recompensa. .
De real 'orden 19 digo á V. E. p¡¡.ra su conocimiento y
efect;s:correspondientes. Di~s guarde á, v. 111. muchos años.
MaClrid 6 de septiembre de 1895. .
MÁRCELQ :Dlji A~cÁJ.ntA~A
Señor General en Jefe Capitán general de la isla de Cuba.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-...
-RESERVA GRATUITA
5.& SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cw:só.á
este Ministerio con fecha 29 de marzo último, promovida
por el sargento licenciado de Carabineros, .que en la actuali-
dad desempeña un destino civil, Melitón Ruiz Aroos,en~a
que solicita el empleo de segundo teniente de la reserva gra-
tuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Régente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del 'in-
teresado, por exceder de pi años de edad que previene el
articulo 5. 0 del real decreto de 16 de diciembre de ;1891 {(Jo-
lección Legislativa núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de septiembre
de 1895.
A~c~G4·
Señor Comandante en Jefe del pri¡p,.l}J,1 Gg.erp,o dI} ej~:r~j.·W.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por.V. E. á éste
Ministerio con fecha 17 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
29 del mes próximo pasado, ha tenido á bien aprobar la
concesión hecha por V. E. de cruces de 1.a clase de la Orden
de Maria Cristina á los médicos mayores graduados, prime-
rosefectivos del Cuerpo de Sanidad ~ilitar, con destinoen el
Hospital de Bayamo, D. José GonzáÍezL~pe~ y D. Luis Her-
nandez Rubio, que con el mayor celó El inteligencia han sal-
vado la vida de muchos enfermos y heridos. Es asimismo
la voluntad de S. M., que para eumplimentar lo preceptua-
do en el reglamento de la Orden de Maria. Cristina se publi-
que en la orden general de eSe ejército una relación circun~­
tancíada de los oficiales expresados' con·los méritos por lo~
que han obtenido tan señalada recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, ~~os. gua;rd~4y .1p. Il?-':l:c~o.s.. ~.~()s..
Madrid 6 de septiembre dé 1895. " .. ' .
MARoELO'DE AzoÁRRAGA
Señor General (;)11 Jefe Capitán general de la isla de Cuba.
Il~Ef4PLAZO
E~cmo. fl5r.: En virtud de 10 disptiesto 6111a real orden
de 18 de .enero de 1892' (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el médico mayor n. Ildefonso Folache yS~n.
ehea, con destino en el Hospital militar de Oadís, que ha [us-
tífícado serle deeabsoluta é imprescindible necesidad, para
el restablecimiento de su salud' pasar á situación de reem- '
plazo por enfermo porel término de un"año , con residencia
en Oadía, el R~y·(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
ta del Reino, ha fuiriuo ií, biél;J. acceder á sus deseos, . :c.
~\: ~ ~~. lb digo á V. El paTil SU c'dntrdimíanfu y
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RETIROS
P.!' B:mCCIO~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la comandancia de Madrid de ese 'instituto D. José Car-
~ona Pallarés, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien eonce-
del'l~ el ~et1ro para está; corte y disponer que cause baja! por
fin del mes actual, en el cuerpo á q~e pertenece; resolvíen-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 deoctubre próxiI?o ve
nidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber de 225 pesetas mensuales, y por las cajas
dei~ isl'a de Ouba 'la bonificación deÍ tercio de dicho haber
importante 75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en
la disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4.o del artículo 3.0 de la ley de ~1
de abril de 1892 (C. L. nüms. 210 y 116); y entendiéndose,
que el citado' señalamiento es provisional hasta que se re-
suelva ~~. <;l~~,nl~~~~ ~0,b~e19.1!l d.~r~~hos. ~8;~iv:<?§ q~e.le,~<;>~~e~~
pendan, previoin.forme del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.' " . . '.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1896.
4~CÁRRA.~~
Beñor p~rI19~?r geIlerfl,l de, l~ G:u.a¡;dj,a Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y »Iarin~.
, . 'Comandante en Jef.e del primer Cuerpo de ej6roitl;) y.Ot-,
denáá.or de pagos de Guerra. . •
-.-
SUELDOS, HADEIU~S y, GRATIFICAOH}NE~
, . ~" .
12.~ BEOCI01l1'
I ..t : ', .' ~ ~ r "~.cmq, Sl'.: ~q vi&¿t~ d.~1 e#,a:ri~ CJ.V,lf. e;tU;ig~;Q! ~;. ~ 4
e~t~ Yln\~~~t;~{) .~l}. ~,~;w..aY:5?; ~.\t,i~q,. ~Rffa~AA. ~t;l.l}¡~
Ola d~. gOmus.~rIP #J!~~?;l'~ lp~~A~,~, t3:~~~~, ~ªt~ª',·~·~~~~~ltt
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SUPERNmIER1RIOS
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de GuerJ'a.
3.8 SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el eapi-
tan de la escala activa del arma de Infant~ría D. Alejandro
López Aguado, que se halla en situación de supernumerario
sin sueldo en esa región, solicitando se le conceda la vuelta
al servicio activo, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha tenido á bien re"
solver que dicho capitán entre 'en turno para colocación
cuando le corresponda, y que ínterin la obtiene continúe en
la misma situación de supernumerario, según lo dispuesto
en el arto 4. o del real decreto de 2 de agosto de 1889 (Golee-
ci6n Legislaliva núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1895. -
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de ,Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cursó á
este Ministerlo en 24 del mes anterior, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto
al regimiento de Moutenegrón núm. 84, D. Martín Almiñana
Solanes, solicitando pasar á situación de supernumerario, sin
sueldo, con residencia en Valencia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Iteína Regente del Reino, ha tenido á bien' acce-
der á la petición del interesado, con arregló á lo prevenido
en la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362); quedando afecto á la Subinspección de ese Cuer-
po de ejército.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre <le 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guante á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1895.
gratiflcación análoga á la que tiene asignada en otras plazas J
el personal de dicho servicio, en resarcimiento de los gas-
tos que le ocasionan, tanto á él como al oficial pagador del
mismo, los frecuentes viajes que, por razón de sus cargos,
~enen'que hacer al puerto de La Luz, distante 6 kilómetros,
~l ~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Eei-
no, consíderando'atendíbles las razones expuestas, ha tenido
~ bien acceder á lo que solicita el recurrente, concediendo
l!\ gratificación de 40 pesetas mensuales al referido interven-
tor de transportes y la de 25 pesetas, también mensuales,
al p,l[tgador de dicho servicio en la mencionada plaza, con
cargo á las cuentas de transportes de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
~e~?r Comandante en Jefe del $e:ll;to G~6rpo~6 ej~~c~to.
Señor Ordenador de pagos de Guerrll.
Excmo. Sr.: :)3Jn vista del escrito que dirigió y. E. á
este Ministerio en 11 de i~lio último, 'cursando'una instan-
da del COmisario de guerra interventor de transportes mili-
tltres <;l~ ~ant!lnder, en súplica de que se señale una grati-
:ff;c~c¡ó~'~nálo.glt'~ la que tiene asignada en otras plazas el
:persón~r de dichoservicio, en resarcimiento de les gastos
9;~e l~oc~~?nan" tanto,á él COmO al oficial J?agado,r del mis-
i;j{:i, ~q~ f!;i3~~!3.I\tes viajes que, por razó,n de sus qar~os, tienen
9;ue hacer ~ ~?rdo de lo~ buques, oosteándose los alquilergs
~e botes qpe les son prec¡sos, y otros gastos que exige la J?re-
sentaoíón de ambos en los muelles y estación del ferrocarril,
que alcanzanun« linea ios primeros, pr¿xi~amént'e,de 4 ki-
lómetro~,el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Réino, considerando atendibles las razones expues-
tas, ha tenido á bien acceder á lo que solicita el recurrente,
concediendo la gratificación de 40 pesetas mensuales al refe-
rido interventor de transportes, y la de 25 pesetas, también
mensuales, al pagador de dicho servicio en la mencionada
plaza, con cargo á las cuentas de transportes de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1895.
---<::><>o--
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministério en ~Ú de'mayÓ :Ólti~o, cU~8andoU'na instan-
t~nci~d~ico:ffiis~rio'deguerra inte~ventordetrlmF.lpoites mi-
....'"', ." l·" , " ., .. 'q • • '~."' • . •••. ,.
litares de Alicante, en súplica de que se señale una gratifi-
c~éiÓJl .ana~oga á la que tiel~e asignada en otras p1az!is el
personal de dicho servicio, en resarcimiento de los gastos
qli~'leoc~siona~, tanto a: 'él cómo al ofiei~l pagador del ~is­
roo, los f~ecuentes viajes que, pórrazón de sus éarg9s,tienen
<¡lAe ~a~~r!l'l ~as,tillo, JPuell~s ~el p.ll~rto y á las dosestaeío-
nes del ferrocarril distante 2 kilómetros; próximamente, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regentedel'RElÍ'no;
consíderundo atendibles las razones expuestas, ha tenido á.
bienaocederá lo que solicita el recurrente, concediendo la
gratificación de 40 pesetas mensuales al referido interventor
de transportes, y la de 25 pesetas, también mensuales, al J?a-
g3,.dor de dióho .servicio en la mencionada plagia, con cargo ª
l~ o.W:¡n.tfls d~, tra,nsp-ortel> de.la mÍflrqa.. , " '
,~ "1i~at ord,~ll,1o digo 4 y~ $., ~J;ª $. ci9nocin;ú~ntoy
6: SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la comandancia de Léri.la de ese instituto D. Manuel
Vív'es lVforey, la Reina Regente del Reino, en nombre desu
Augusto Hijo el Rey (q. p. g.), se ha servido concederle el
pase á la situación de supernumerario sin suaMo;' én las
condiciones que determina el real decreto ~e 2 de ll:gosto de
1889 (C. L.núm. 362);'debiendo fijar s1,l residencia .en la
isla dé Mallorca". . ..,. ,' . "
De teai orden lo digo á V. ]J. para su conoeimíento y
fines correspoJidientes;' Dios g;u~rde ~' V. ]J. muc,holil aftoso
Madrid 6 de septiembre de 1895. ' '.'
~' '. AzcÁRRAG-A
Sefior Director general de la Guardia Civil.
. .' ~ ; . ¡.~: ' :'.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Capitán generar dé las islas Baleares y Ordenador' de'pa-
gos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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TRANSPORTES
12,1\ SECCIÓ~
Oit·cular. Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Mi-
nistro de Fomento lo siguiente:
«En vista de lo propuesto por el Director de la Compa-
ñía de ferrocarriles del Norte en el escrito que, en copia, se
remitió por ese JlfIinisterio á este de la Guerra, en real orden
-de 2 de julio último, y de"conformidad con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien resolver
que siempre que se conceda pasaje por ferrocarril y cuenta
d el E3tado á la s familias de militares, se formen las listas
de embarco correspondientes á cada familia con separación
de las del cabeza de la misma, tanto en el caso en que éste
viaje én corporación como si ·10 efectúa aisladamente, pero
debiendo consignar en las listas referentes á aquéllas la rela-
ción de parentesco que tenga cada persona de las incluidas en
dicho documento con el cabeza de familia, según se dispuso-
por la real orden de 31 de agosto de 1889 (C. L. núm. 427).~
De orden de S. M. lo digo á V; E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor.....
... -
ZONAS POLÉMICAS
6.a SECCIO~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 12 de julio último, al cursar la instancia pro-
movida por D.a María de los Angeles Pujol, en súplica de au-
torización para construir dos casas y una verja de madera
en el arrabal de la Ermita, dentro de la segunda Zona de la
plaza de Manila, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que las obras se ajusten á lo indicado en los planos;
quedando además sujetas á cuanto previene la vigente le-
gislación sobra edificaciones en las zonas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 13 de' julio último, al cursar .la instancia pro-
movida porD.a Victoria Ruiz, en súplica de autorización
para construir una casa de materiales ligeros en el arrabal
de la Ermita, dentro de la segunda zona de la plaza de Ma-
nila, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el
anticipo de permisocQncedido por V. E., siempre que las
obras se ajusten á lo que indican los planos; quedando ade-
más, sujetas acuanto prescribe la vigente legíslaoíón sobre
edífícaoiones.en las zonas de las plazas de guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, ~os guarde ·á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAQA
Señor ~~~n.~~n.e~~<de lasIslas Filipinas~
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V~ E. en su
escrito fecha 20 delmes de julio último, al cursar la instan"
oía promovida 'por el vecino de Manila Juan Resurrección Ca~
rreño, en súplica de autorización para construir una casa de
caña y nipa, en la calle de San Antonio del arrabal de lti
Ermita, en la segunda zona polémica de la citada plazá, ~l
Rey (q. D. g.), y en su nombre la R~ina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el antfelpo
de permiso otorgado por V. :ID,--para ejecutar las obras,q'ue
habrán de quedar sujetas en todo tiempo á cuanto disponen
las prescripciones vígentee sobre construcciones en las zoiutf:f
de las plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1895. . .
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general delas islas Filipi'nas.
Excmo. Sr.: Et;l vista da lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 20 del actual, al cursi!' la instancia promovida
por D. Gregório Fidalgo, en suplica. de autorización para
construir unas casas.dentro de la segunda zona dé la pIáis.
de Badajoz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soliéiiacfo,
siempre que las construcciones se ajusten á lo indicado en
los planos, con zócalos de 56 centímetros de alto y grueso,
pilares de la misma dimensión y muros de 14 con una altu-'
ra, de 4 metros .Y la cubierta dé pizarra, sin azotea; qúedan-
do, además, sujetas las obras acuanto previene la legIslaoión:
vigente sobre edificaciones en las zonas dé las plazalil ele
guerra.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, ~1a:­
drid 6 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jafe del primer Cuerpo de ejérci~.
:Excmo. Si'.: En vista de lo expuesto por V. E. en. su
escrito fecha 23 del mes próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D.a Raimunda Níeto, vecina de Carta-
gena, en súplica de autorización para construir una casa en
un solar situado dentro del polígono de excepción del barrio
de la Ooncepcíón de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ae-:-
ceder á lo solicitado, siempre que la construcción, conforme
con lo que se indica en el plano, tenga un solo piso sín.aso-
tea, con paredes de 14 centímetros de espesor sobre úri.;zÓ;
calo de 56 de alto y grueso, y pilares aislados de la níisplli."
dimensión transversal: debiendo terminarse las obras' den~
tro del plazo de un año, coiltado desde la fech~ de está coii:
cesión, quedando sujetas á la vigilancia de la autoridad mi:
. litar de la plaza y á las prescripciones de la vigente l~gisl~-"
ción sobre edíñoaciones en las zonas de las plazas de guerJ:~:
De real orden ·10 digo á V. É¡ para: su conocimiento,:
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de septierfí-
brede 1~95'. .
AZCÁRRAGA
S~ñor Comandante en Jefe del tero.er Cuerpo.de ejército.
~
:J:JJxoní.O; S"t;: En viSÚt dij: lo e~uesto:: por VI~ Bt·· eil·
escríto féoha- 22' del mes" Próximo ¡jile;ado, al- oursar' 1~\
instancia promovida poof el~ v!ooili6" dé:' Iliudadl ;abdrigo;·
Uów4. ~VRúb'ie'f:~'sti~Í'd~'fiu.~r~a~ñ' ~ra
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ejecutar obras de reparación en la cubierta ds una casa de
15U propiedad, situada en el poligono excepcional del arra-
bal del puente de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el permiso solicitado, siempre que' no se varíen en
nada las actuales dimensiones, con la condición de que la
concesión no podrá considerarse nunca como titulo de po·
sesión á favor del propietario, quedando éste obligado á de-
moler la casa á SUB expensas y sin derecho á indemnización
alguna, al ser requerido para ello por la autoridad militar
competente: Ydebiendo, finalmente, dar aviso á la coman-
dancie, de Ingenieros de la plaza del principio de las obras,
para que puedan ser vigiladas éstas, que han de ser termí-
nadas dentro del plazo de un año, á partir de la fecha de
esta concesión que se considerará caducada en caso con-
trar~o. .
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
dríd 6 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de eJército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subseoretaría. y Seooiones de este Uinisterio
'1 de las Direooiones gQner~~s
HOJAS DE SERVICIOS
2.a, SEOOIOli'
Circula», Los primeros jdes de los cuerpos del arma de
Caballería, tanto de la Península como de Ultramar, en que
sirvan los primeros tenientes que figuran en el Anuario del
presente año desde el número' 130 0.1286, ambos inclusive,
se servirán remitir á la mayor brevedad á esta Sección eo-
pías conceptuadas de las hojas de servicios y hechos de di-
chos oficiales, con el fin de'acompañarlas á la propuesta de
clasificación de aptitud para el ascenso.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
El Jere dola seecíón,
l1artínÍ1t -
-. -
PREMIOS DE REENGANCHE
OnDENAOIÓN DE llAGOS É IN'l'ERVENOIÓN GENE~AL D:li GUERRA
PRESUPUESTO DE 1892-93
CAPíTULO 14 ARTíCULO ÚNICO
RJ:LACtóN de las cantidades lib:a.das á la Caja General de Ult,~amar en SO de j~lio ~ltim-o para p~go de premios y pluses de
reenganches en concepto de adicionales al semestre y saldos a favor en el cuarto trimestre del Citado fjercicio y por fin del
mismo.~Utl han resutt.ado á los c,:erpos que se relacionan, pertenecien~e~ á los distrítoe de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con
(lxpr~SlOn de las c.antldades que a c~d~cue~po c~~responden) cuya n~tl.cla se. publi.c~ en cumplimiento de lo dispuesto en la acla-
racion 7.a de la circular de la suprimida Dirección General de AdwnlstraclOn i!lhtar de 11 de junio de 1989. .
..
Cuotas TOTAL
ópluses por ()uerpos
a -.:.::r JE:1~:J? C> S Conceptos
Pesetas Cts. Pesetas cts.
--
Cuba.~Inf.a,-Reg.de Alfonso XIII núm. 62, primer batallón .• Por un adicional al semestre••••.••••• 1.262 50 1.262 50
segundo'ídem ..•• Idem ••.••••••.•.•.•••••••••••••.••• 350
"
850 :t
II » :» Marl. O,"'ln. núm. 6B. prímer ídem. .. 1 '3.060 » 3.060 :t
íd. íd. guerrilla. • 283 » 283 :t
segundo íd. íd,,\Sa140 llÍ f~vQr en el cuarto trlmestre ••• 247 50 247 60
» » » SI_,.. núm. 6<. ¡;;':::':J~~~::',;;:: :::::I .. l 1.500 » 1.500 »1.327 60 1.327 50
» ,. » Cuba núm. 65, segundo ídem.. • • • • • • • • . .' . 6.262 92 6.262 92
ídem íd., guerrilla. • . • • •.. . 780 1I 7S0 »
» » » Habana núm. 66, primer ídem.......... Idem á íd. por ñn del ejercícío...... '._. 1.547 50 1.. 547 50í~em íd.,.guerrilla..••. t 280 1 280 »
segundo Idf'm......... . l.297 .. 50 L~\l7 50,.
»
'"
'I'arragona núm. 67, primer ídem•.•••••• Idem á íd. en el cuarto trimestre .•.•.• 1.835 ~ 1.835 »
» ,. 11 Isabel Ia Católican.076, segundo ídem ... Idem á íd. por fin del ejercicio•••.•.. , 1.195 ,¡ 1.196 »
primer Id., guerrilla ldem............................... 907 50 907 50
. segundo ídem íd. •. ¡'or un adicional al semestre....•.•.•. 67 50 67 50
'"í CabaUeria.-'-Reg. de Pízarro nüm 30.................. -aldo á favor en el cuarto trimestre; ••• 2.771 65 2.771 65
» Artilleríl;l..-lO.o batallón de plaza:.•..•.•.••••••••••.•• Por un adicional al semestre..••••.•.. 350 » 350 »
) Varios..-Brigada Disciplinaria ....................... (p d id 1 íd . -. í 75 » 76 »
» Jo Sección de Ordenanzas . . • . • . . • • • • . • • . • • • . • . • . . or os ero a .•..••••••••• ~ •..•• 385 » 335 :t
» Guardia Civil.-Comandancia de Cienfuegos .••.••.••••.. ~ Por un ídem al íd.•••••..••••...••••. f 1.851 • 1.851 »
» » lI' la Habana ............. P d Id lid ~ 532 50 532 50
J) ) Holg í or os ern a • " •••.•••••• " •••• 70\ 25 701 25) un............... . .
) :t :1 Matul'Il':as.... •• ••.• . ••. Por un ídem al id ..•• " '.' ...••..••.• 300 p 300 ,.
"
) ,. Puerto Príncipe ••••.•• ,ddo á favor por fin del ejercicio .•.• , 7.55\ 72 7.551 72
» ) » Santa Clara _•.•••••••.. ídem ••.•.•...••..•.•..•..•.••....•.. - 815 » 815 :»
»» 1 Sanetí-Spír'itus..•••••... Por un l¡\dicional al semestre .•...... ,. 41 25. 41 25
too :Riao.-Inf.lL-Batallón Caz. Alfonso XIII núm. 24 .•••.••. saldo á favor por fin del ejercicio•.... laS!; 50. 237 60
Uipinas.-Infantería.-Reg. de Legazpi núm. 6l'l " .•...••.•.. fdem á íd. 'en el cuarto. trimestre .•••.. 2.538 7ó 2.533 75
» II .) Visayas núm. 72.............. Por un ndícíonsl al semestre .•..•..•.. 9.30 )-. 930 :»
» Artillería. - Primer batallón Peninsular •.•...•. , . ,;jaldo á favo.r por fin del ~ercicío..••.. 5,.238 16 5.238 75
) Guar.Iía Civil.-2Q.o. Tercio ........................ Por un adlcional al semes' re ..••.•••.• 161 25 161 25
» Varios.-4.a Brigada de Sanidad Militar.•••.•••.••• Idem ••••••••••••.•. ~ ••.••••.•••.••. 60'0 » 600 )
'BO'l'ALEll •••••••••••• 47.229 89 .. 47.229 89
-
P
F
Madrrd 3.1 de agosto de 1895.-A1ltofiw Dom'l,.nB.
© Ministerio de Defensa
920 8 seritiéñibte 1895
PRESUPUE~TO DE 18'94.-95
cAP ITULO 14 ARTlc'ULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultfam r en .24 de juÍio illti:&o paia pago de preDilos y pluie~ dé re:'
enganches correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres de dicho ejer cicio, .en concepto de s,aldos 11 (avor que r esu12
tan por fin de dichos trimestres á loa cuerpos que se relac ionan, pertenecientes á Íos dis tritos de CUba, P~erto Rlc o'y f ilipinas,
con expresión de las cant idades que á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la
aclaración 7.a de la circular de la suprimida Dirección General de Adniinist:ación militar de II de junio de 1889, .
Cuotas T otal
ó p l uses po~ Cuer p o.
.. .
C -..:J' El~ ::¡e::» c::>S Trim estres I Cts ~Pesetas Cts. Pesetas
. .
Cbba.-Inf.8-Rég. de Simaneas núm. 64, primer batall ón ; .•• . Saldo á favor en el prime; trimestre •.. 1.620 ) 1. 620 )
• . • " . segundoídem ••• , ••• ( 1 1.24() ii> 1. 245 .;.
» » de la Haban a núm. 66, segundo ídem.... . • . . . '.. 1.335 . ) 1'.835 ; j¡"
» Cab. 8-Reg. de H.ernán Cortés núm. 29............. ... Idem á íd. en el segundo id .. :. .. .... .. . 802 . » .~ ', ;;· 802 .»
2.132 . '.) » de Pí sarro núm. 80 • •• • . • , ••.••.•••••. • • o • l) 2 .1 32 :t
» Ingenféros .c--Batall ón llJixto. . ................. ... . ... _ . 1.359 J 1.359 11
II Guardia Civil.- Coman dan cia de Colón ...... •.•... ..• , . í 3.490 ) 3 490 )
l> l) ) de la Habana , .. •. . •• •. . ~ 7.350 . 7,.350 t'?
J ) B de Remedios .... . ...... ~ Idem á íd. en el tercer id . .... , ....... ~ 4. 255 ) . '4 25& }).. ,
) l> J de Santa Clar a. . • . . . . . . . . . 3.9 \)9 " lI . 3 . 999 J.
) Var los.c--Segunda Brigada de Sanidad Militar. . ••. . . .• . • 305 l> 305 ».
Puerto Rico.-Inf.a-Bón . Caz. de Valladolid núm. 21 • . • •••••• (Idem á 'd e l s d id ~ . 1.366 » 1. 866 J
J ) 1I de Colón n úm. 23 _..•• , • . • • • • • 1 • n ~ egun o . . •...••• •. 2.205 J . 2 . 2M J
• • • do Alfonso XIU numo 24•• .•• •• ) . . 307 ) 307 J
ii> » » de la Patri a núm. 25 . .. . ..... .. 1,960 » . 1. 960 ' »
) Cab .llo-Sección escolta . ..... .... .. ...... ... .. .. 165 l) 165 :t
J Art .8 - 12 .o batallón de P laza . . . . .. . . .. . . . . . . . . ' 240 ro 240 :t
11 Guar dia Civil ,-Comandancia de P uerto Rico •.• 67 .771 J 67 ,7 71 J
. .' V."i~' . - Tercera B"gada d. Sanidad Mtlitar . . .. f d.m á id . en .1 tercer id • ••••• , ••• , •. 315
"
815 •Jiilipmas.-Cllb. -Escuad rón de Ftlí pinas .. ... , .•• . . .. . ..• .. 1.097 ii> 1 .097 •
' ) Art. a- Segundo bata ll ón Peninsular .. ~ . •. . . ••• . •• . 4.32"0 i · 4."320 J
) J Maestril nsa de Manila ......•.•.•• . ••..... . 6112 J 682 J
J » Remo n ta . o' o " o . _ •• •••••••• , ••• ••••• , • • • 240 J 240 . •
J In geni eros .- Bat llllón mixto .'• .•. . . .. . • .. . • •. .. •. . Idem á id . •n .1 prím ér Id . • • • • • • • '" • \ 1.200 » 1.200 11
» Var ios.-Cuar ta Br ígada de Sanidad Mili tar , .••• •• . ldem á íd . en el segund o id ... ~ ..••. •. 968 1) - ~ ... . 968 ..
-
. T OTALES.. . .... ....... 110.728 ii> 110 .728 J
Madrid 31 de agosto de 1895.-Anionio Domim»,
PRESUPUESTO DE 1895.·96
CAPITULO 14 ARTfcULO ÚNICO
RELACIÓN da las cantidades librad as á la Cajá General deUltramar, en 27 dé julio último, para pago de premios y pluses do
r eenganches correspondientes al citado mes, así como últimas cuotas relativas á los distritos dé Gúba, Puertd Rico y Pílípinas,
CQn expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que ~ cada tino ~órre~póÍ1den , cuya.noticia se publica ~n cumplímíen•
. to de lo dispuesto 'en la aclaración 7.a de la ciroular de la supriniida Dirección General deAdministración Militar de 11de junio
d'e lB89. . .
i
.
Cuotas T9t.1
Número
. .~ ..
ó plu s e s .. .. ..rcuerp...
del CUERPOS Nombres y meses
\ _ ...
ICt8.compromiso Pesetas Cts. PesctlÍi
-
-
-
Cuba .';"'Inf.a-Reg . de Isabel la Católica núm. 75, }
primer ba ta llón . . . • • • • . . . . . •. . " . ' . ' .. . 505 . II 6.05 J
J . Guardia Oívl l.i--Com." de Cuba...... . . . Pluses ~e Julio ... . .. .. ,.. ,·, .. • .... .... ··1 590 » .. 590 )
15 .53 8 :1> J » la Habana, o " • IFrancisco Bahamonde Agudo ...• .••.•••. 300 » 300 »
• . • • . Matanzas • • • . •i ' 560 » 560 )
J » J Sancti l:lpíritus. .; . ... ' .~" . . 600 » . 600 J
• Varios. -Cuerpo de Orden público. .. ... , . " .' 468 • 468 »
" .. ' l> Sección de O~denanzas..... .. . Pluses de julio.................... , .•. , 115 » 115 •
Pnorio RI".-Inf.·-Bón . Oa á, do Alfomo XUIl . ., 00'. ~.....' . ,".0: :" t ,. .
núm. 24. •••.•••••..•• • ' . , . .' I i-' . .... ,~
"
I \~ .~ f " ,.'·.'¡.f ; .: ·220, . 'IJ~ • " ,' .... . -.2-20 .~ ;
FiliPi~~S'-Varios. -Batalló!). disciPlinario. : •• • 450 » 450 J
- -
TOTALES., ••• t ". , •••••• t. 8.798 ) 3.798 J
Madrid 31 de agosto de 1895.-Anto.nio lJomind.
,.
~a'ENTA' y LlTo<1nrifA .DEL DEPÓSITO DEl LA: GtiEim.A.
© Ministerio de Defensa
